






































































































































































科　　目 予　算 決　算 差　異
（案）
入　会　金収入 170，000 ユ69，500 500 180，000
会　　費　収　入 6，388，000 7，030，000 △642，000 6，580，000
論文掲載料収入 150，000 87，500 62，500 100，000
広告掲載料収入 550，000 480，000 70，000 500，000
収 受取利息収入 70，000 56，678 13，322 60，000入の
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
部 雑　　　収　　　入 10，000 5，460 4，540 10，000
前　受　金　収入 650，000 710，657 △60，657 770，000
前期末未収入金収入 1，000，000 609，000 391，000 840，000
期末未収入金 △700，000 △3，073，000 2，373，000 △1，400，000
前期末前受金 △760，000 △721，000 △39，000 △694，157
小　　　　　計 8，528，000 6，354，795 2，173，205 7，945，843
前年度繰越支払資金 26，449，881 26，449，881 0 25，966，024
合　　　　　計 34，977，881 32，804，676 2，173，205 33，911，867
人件費（支払手数料）支出 2，000，000 538，846 1，461，154 2，000，000
消耗品費支出 100，000 343，858 △243，858 350，000
通　信　費　支　出 1，900，000 1，243，300 656，700 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 59，548 40，452 100，000
支 印　刷　費　支　出 7，000，000 4，632，630 2，367，370 7，000，000
出の
旅費交通費支出 150，000 100，000 50，000 150，000
部 雑　　費　支　　出 50，000 39，382 10，618 50，000
備　品　費　支　出 100，000 29，925 70，075 100，000
前期末未払金支出 0 0 0 149，000
期　末　未　払　金 0 △148，837 148，837 0
［予　　備　　費］ 500，000 500，000 500，000
小　　　　　計 11，900，000 6，838，652 5，061，348 12，299，000
次年度繰越支払資金 23，077，881 25，966，024 △2，888，143 21，612，867
合　　　　計 34，977，881 32，804，676 2，173，205 33，911，867
◎次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　　4，237，113円
　定期預金　　21，728，　911円
計 25，966，024円
◎前受金内訳
　正会員1998年度
正会員1999年度
正会員2000年度～
　　　　2003年度
20期生1998年度分
21期生1998年度分
21期生1999年度分
45，　500円（3，　500円×
1，000円（1，000円×
　157円（　157円×
14，000円（3，500円×
17，500円（3，500円×
301，000円（3，500円×
346，500円（3，500円×
346，500円（3，500円×
13名）
1名）
1名）
4名）
5名）
86名）
99名）
99名）
計 1，072，157円
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◎会費収入内訳
　正会員
　準会員
　賛助会員
6，216，000円（3，500円×1，776名）
　224，　OOO円（2，　OOO円×　112名）
　590，000円（10，000円×　59口）
計 7，　030，　OOO円
◎未収入金内訳
　正会員
賛助会員
準会員
　　　入会金
　　　準会員費
広告掲載料
論文掲載料
5，190，000円（3，500円×1，　482名）
　　　　　（3，000円×　　1名）
　330，000円（10，000円×　33口）
　45，500円
　19，500円（1，500円×　13名）
　26，000円（2，000円×　13名）
　12，000円
　4，500円
計 5，582，　OOO円
監査の結果，会費の収支に於て適正に扱われている事を認めます。
　　　　　　　　　　　　監事　橋口純徳　㊥
　　　　　　　　　　　　監事川原一祐㊥
